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Resumen 
 
Diagnóstico: Este Hospital cuenta con una infraestructura antigua, la cual pocas 
veces fue remodelada, solo se le fueron agregando áreas y se reorganizaron pero 
siempre manejando un mismo espacio.  
 
En cuanto a la comunicación desde el ingreso se van generando diversos 
obstáculos, desde la recepción no se puede ver ningún tipo de cartel informativo 
que indique hacia donde hay que dirigirse para poder acceder al área que el 
paciente necesita encontrar.  
 
La mayoría de los carteles existentes son puramente tipográficos y algunos con 
signos los cuales generan gran confusión al usuario. No tiene una identidad 
definida, ni signo o gama cromática que lo represente. Carece de programas de 
difusión y no cuenta con una página web.  
 
Estrategia: A partir del Diagnóstico se diseñó una identidad definida que pueda hacer de 
la comunicación del Hospital Larrain un cuerpo único, centrando en la prevención y el 
desarrollo de un establecimiento público organizado que ofrece diversos servicios, 
actividades y una amplia atención médica. La intención fue poder generar una conducta 
desde lo visual, resaltando y reforzando aquellos aspectos comunicacionales que en los 
últimos tiempos se han perdido o debilitado. A su vez, se pensó la realización de 
actividades que integren a la gente de la zona como por ejemplo: campañas de 
prevención, charlas educativas, jornadas, etc., fundamentales para el rol que cumple el 
Hospital siendo un organismo público y de alcance regional. 
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